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En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada "Exportación de guanábana de 
Lambayeque al mercado canadiense en el período 2008-2014", la cual someto 
este trabajo de investigación a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en 
Negocios Internacionales. El objetivo de la investigación es determinar el 
comportamiento de las exportaciones de guanábana de Lambayeque al mercado 
canadiense en el período 2008 - 2014. La presente investigación no experimental 
realizada es de tipo descriptivo de tendencia, cuya investigación se orienta a 
identificar únicamente la variable independiente. 
La hipótesis planteada es saber si el comportamiento de la exportación de 
guanábana de Lambayeque hacia el mercado canadiense en el período 2008-
2014 ha tenido una tendencia creciente.  
Para que el trabajo cumpla con las normas y refleje todos los aspectos de un 
trabajo de investigación, se ha dividido en siete capítulos, las cuales se presentan 
a continuación. 
Capítulo I. Presentamos la introducción: donde encontraremos los antecedentes, 
marco teórico y justificación como también se encuentra el problema general, 
objetivo general; e hipótesis general cada uno con sus respectivos problemas, 
objetivos e hipótesis específicos. 
Capítulo II. Marco Metodológico: donde se describen las variables, el tipo de 
investigación, la forma en cómo se va realizar, a que se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: donde se desarrolló el procedimiento estadístico a los 
datos para que de esta manera nos permitan demostrar la hipótesis general 
planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
Capítulo IV. Discusión: donde se contrastan las tesis, teorías, artículos científicos 
empleados en la presente tesis con los resultados obtenidos. 
En el capítulo V. Conclusiones: donde se menciona las respuestas a las hipótesis 
específicas y por ende a la hipótesis general. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: el cual es obtenido de la presente 




En el capítulo VII. Referencias Bibliográficas: donde se encontrarán las fuentes en 
base a las cuales se ha realizado la investigación. 
Adicionalmente se mostrarán los anexos en donde se indicarán la matriz de 
consistencia, información complementaria sobre el marco técnico y algunos 
cuadros estadísticos de importancia. 
Finalmente agradezco a mis profesores metodológicos y temáticos, al Mg. 
Wilfredo A. Mansilla Antonio y al Dr. Carlos. A. Choquehuanca Saldarriaga, que 
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El incursionar en mercados internacionales es todo un reto y una oportunidad de 
negocio para cualquier exportador, y esta oportunidad incrementa al contar con 
productos exclusivos de un país, como el caso de la guanábana peruana. El 
objetivo de la investigación fue determinar el comportamiento de las 
exportaciones de guanábana de Lambayeque al mercado Canadiense en el 
período 2008 – 2014. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptivo de tendencia. Para analizar los datos, se ha 
utilizado el método estadístico que consiste en recopilar los datos, organizar los 
datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de líneas y 
describir los datos a través de números estadísticos. 
Después de analizar los datos, se obtuvo como principal conclusión que el 
comportamiento de la exportación de guanábana de Lambayeque al mercado 





The venture into international markets is a challenge and a business opportunity 
for any exporter, and this opportunity increases to have exclusive products of a 
country, as the case of the Peruvian soursop. The objective of the research was to 
determine the export behavior of soursop of Lambayeque to the Canadian market 
during the period 2008-2014. 
From a methodological point of view, the research has a non-experimental design 
and is of descriptive trend. To analyze the data, we used the statistical method 
that is to collect data, organize data through square, presenting data through line 
graphs, and describe the data by statistical numbers. 
After analyzing the data, It was obtained as the main conclusion that the behavior 
of Lambayeque exports to the Canadian market in the period 2008 – 2014, It has 
had an growing trend.  
